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al. 2004］［M. Zeki et al. 2007］、そのジャウィへの適
用も試みられている［Omar et al. 2012］。ガニーらは、
11アラビア文字・多言語文書の横断検索システム構築　ブルドン宮本ジュリアン・山本博之
ステム（幹）に基づくジャウィのローマ字翻字の方法




















































































　ジョン・リ （ーJohn K. Lee）とブレンダン・チャラン
ドラ（Brendan Calandra）が示したように、記事に関す
る情報を含めたデータベース化によって複雑な質問


































は『カラム』の編集者であって、本名は Syed Abdullah 
































































































































































































































































































































































































は PostgreSQLデータベースに格納した［Ahmad et al. 
1996］。
َᴳǽᜤ̜ՎྃɁ΍



















































結び付け、とりわけ［Dukes et al. 2011］で示されてい
るイスラム的文脈への結びつけは今後の課題である。
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